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Une nouvelle 
Scyphoméduse lbathypélagique : 
Atolla russelli, n. sp. 
par R. REPELIN. 
De février à avril 1961, le navire de recherches K Ombango 1) 
du Centre d’océanographie de Pointe-Noire, effectua une campagne 
d’observations biologiques dans le bassin de l’Angola entre la 
latitude de Pointe-Noire (50 S) e t  celle du cap Frio (1805). 
Dans ce travail, nous nous proposons de décrire Atolla russelli, 
nov. sp., dédiée au Prof. F. S. RUSSELL, Directeur du (( Plymouth 
Laboratory 11, qui a eu l’obligeance de vérifier nos exemplaires et 
nous a signalé certaines de leurs caractéristiques. 
Les spécimens étudiés proviennent de la zone atlantique déli- 
mitée au N e t  au S par les parallèles 9018’s et 17053’S, à l’E e t  à 
1’W par les méridiens 12000’E et 7038‘E. 
Les résultats des campagnes 12, 13 et 15 de 1” Ombango )) 
dans le golfe de Guinée d’une part, e t  de la campagne 14 dans le 
bassin de l’Angola d’autre part, ont permis de localiser l’espèce 
voisine A. parva RUSSELL 1058 entre 0030” et 14025 S. I1 semble 
donc qu’A. parva soit ainsi remplacée par A. russelli, dans le Sud 
du secteur prospecté -(tableau II). 
Au point de vue bathymétrique, 3 traits du filet Grand Schmidt 
avec 600 m de câble ont ramené 9 spécimens de 4 à 16 mm de dia- 
mètre. Les autres spécimens, de taille supérieure, ont tous été pris 
par des traits avec 1100 m de câble. A. russelli est donc présente 
à partir d’environ 300 m de profondeur, les adultes vivant en eau 
plus profonde que les jeunes. D’autre part, cette espèce n’a été 
trouvée que dans des régions où la profondeur océanique dépassait 
1 O00 m (fig. 2). I1 est à remarquer que A. wyvillei HAECKEL 1880 
e t  A. parva n’ont pu être récoltées que par des traits avec plus de 
1 O00 n~ de câble. A. russelli peut donc atteindre des couches plus 
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FIG. 1. - Stations plancton de la campagne 14 de l'a Ombango 1). 
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, FIG. 2. - Distribution d'A. russelli. 
0 : station plancton avec absence d'A. russelli. o : A. russelli présente. 
,Les nombres indiquent la profondeur océanique. 
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CARACTÈRES G É N I ~ R A U X .  
L’animal présente une pigmentation générale brun rougeâtre. 
Le diamètre de l’’ombrelle, lobes marginaux non compris, atteint 
35 mm chez notre plus grand spécimen. 
Le nombre de tentacules est généralement de 18. Sur 48 spéci- 
mens, nous n’avons compté que 2 fois 16 tentacules et 5 fois 17. 
Les variations dans le nombre de tentacules sont indépendantes 
de la taille. 
FIG. 3. - A. russelli. Sous-ombrelle de la femelle. 
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L’estomac et  les 4 lèvres sont iortement pigmentés intérieu- 
rement en brun rougeâtre. La section basale de l’estomac est sem- 
blable à celle d’ A. parva. Le contour des poches stomacales est 
arrondi et le plancher cathammal ne présente pas de rigidité. 
Les septa séparant les canaux tentaculaires, des canaux rhopa- 
laires oiit des extrémités amincies comme chez A. parca, mais ’ 
ces septa ne sont pas rectilignes. 2 septa voisins commencent par 
diverger à l’entrée du  sinus gastrique, puis leurs extrémités se 
rapprochent légèrement comme chez A. n-yoillei (fig. 3). Les 
canaux rhopalaires sont beaucoup plus larges que chez A.  parva. 
Chez certains spécimens, entre chaque paire de septa, sur la 
sous-ombrelle, sous les canaux tentaculaires, on observe des bandes 
jaunes à l’aspect spongieus et  contenant des gouttelettes huileuses 
de couleur jaune citron. 
Comme chez A. parva la partie mince du muscle circulaire 
recouvre complètement les septa. Le rapport de la largeur de la 
partie épaisse par celle de la partie mince est toujours inférieur 
à 1. En général, la largeur de la partie épaisse de ce muscle est 
égale à la moitié de celle de la partie mince. 
A. russelli se caractérise par la forme particulière de ses gonades. 
Chez les 2 sexes, les gonades présentent 2 lobes qui pendent assez 
librement autour de l’estomac, dans la cavité sous-ombrellaire 
(fig. 5). Ceci ne s’observe jamais chez les femelles des autres especes 
d’dtolla. Chez l’adulte les œufs sont de tailles très différentes, de 






Taleurs moyennes des T,  S et pH de 300 m B 500 m de profondeur, 
pour les stations où A .  russelli a été récoltée. 
35,OO 1,85 
34,85 1,19 
34,69 . 1,80 
PROFONDEUR 
300 ni . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
400 ni . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
500 in . . . . . . . . . . . . . . . . . .  















Atolla russelli, n.. sp. - Campagne 14 de l 'cc  Ombango n. 
POSITION 
9018's- 
110 10' E 
110 37's- 
100 15' E 
150 05's- 
70 38' E 
150 35's- 
80 35' E 
15005's- 
90 26' E 
140 35's- 
100 33' E 
140 55's- 
120 00' E 
150 40's. 
I 1 0  05' E 
150 47's- 
100 07' E 
D A T E  
3-111-61 






















G. S. 31 
G. S. 42 
G. S. 60 
NI. D. T. 20 
G. S. 67 
NI. D. T. 22 
G. S. 72 
G.S. 77 
G. S. 79 
- 
I.  w. o. 
600 
1 100 
1 1 0 0  
1 1 0 0  
l 1 0 0  
1 1 0 0  
i .i00 
1 1 0 0  
1 1 0 0  
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110 33’ E 
160 49’ s- 
110 00’ E 
170 22‘s- 
100 12’ P 
17053‘s- 






No T R A I T  
G. S. 87 
G. S. . 89 
G. s. 90 
G. s. 95 
G. S. 96 
G. s. 100 
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M .  1V. O. = Nonibre de mètres de câble d8roulé. On admet que la profondeur à laquelle 
travaille le filet est égale à environ la moitié de la longueur de ciible déroulé. I 
G. S. = Filet type Grand Schmidt. 
M .  D. T. = Filet pdlagique Midwater-trawl, type Isaacs-Iiidd. 
. I  
FIG: 4. - A. russeZZi. Ex-ombrelle d'une feii?elle récoltée le 26-111-61 par 15047 S 
et 10007'E au filet Grand Schmidt avec 1100 m de cable (holotype). 
FIG. 5. - A. russelli. Sous-onibrelle du spécimen précédent, 
montrant les gonades 6-2:lobes. 
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TABLEAU II. 
Localisation en fonction de la latitude d'A. parva (20-24 tentacules) 
et d'A. russellì (16-18 tentacules). 
P O S I T I O N  
O0 30' N- 00 07' E 
O0 42' s- 70 00' E 
10 20' s- 50 118' E 
10 30' S- G O  58' E 
1' 55'S- 80 30' E 
20 00' S- G O  43' E 
30 02' S- 80 48' E 
3' 36's- 90 12' E 
40 47' s-100 42' E 
40 47' S-100 28' E 
50 30' S-100 10' E 
G O  35' S- SO 00' E 
9' 10' S-120 30' E 
90 18' s-110 10' I$ 
110 37' S-100 15' E 
' 140 25' S- G O  50' E 
140 35' S-100 33' E 
140 55' S-120 00' E 
I 150 05'S- 70 38' E 
150 05' S- 90 26' E 
15' 20' S-110 05' E 
150 35' S- 8" 35' E 
15' 47' 5-100 07' E 
150 53' $110 33' E 
160 49' S-110 00' E 
170 22' $100 12' E 
170 53' S-11" 10' (E ' 
16 
2 











































Les exemplaires qui ont servi à la description de cette nouvelle 
espèce ont été déposés dans les Musées e t  Instituts suivants : 
lo MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE N A r r u R E L L E  D E  PARIS (LABO- 
RATOIRE DE MALACOLOGIE). 
No Mus. : 111.1 ex. (holotype), femelle, diamètre de l'om- 
brelle lobes marginaux non compris : 25 mm ; 18 tentacules. 
Campagne 14 de 1'(( Ombango N. St. 352. 150 47' S-100 07' E. 







S E X E  
TENTA- 
D I A M ~ T R E  
o i v n n E L L E  
(en mm) 
No 1 No 
STATION TRAIT 
Mus. 112. . . . . .  
Mus. 113. . . . . .  
Mus. 114 . . . . . .  
Mus. 115 . . . . . .  
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G. S. 31 
G. S. 77 
G. S. 89 
G. S. 95 
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, ß. 34.1962 
1.30.1-5 
363 G. S. 100 25 18 
I 
I I 29 I 17 
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Une nouvelle espèce d’litollidae est découverte dans le bassin 
de l’Angola et  nommée Atolla russelli. Morphologiquement elle 
se caractérise par des gonades à 2lobes chez les 2 sexes et  un  nom- 
bre de tentacules compris entre 16 et 18. 
S E X E  
T E N T A -  
D I A M ~ T R E  
NO NO 
TRAIT O M B R E L L E  
(en mm) CULES S T A T I O N  
-- 
335 M. D. T. 20 28 18 8 
337 M. D. T. 22 22 18 ? 
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